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APRESENTAÇÃO
Esta vasta coletânea bibliogrãfica sobre
o carrapato do bovino mostra que muitos conhecimen
tos estão acumulados; por outro lado, a realidade
da recuãria nacional é de carência de tecnologia p~
ra a solução deste rroblema. t, portanto, oportuno
uma anãl ise criteriosa dessas informações, e defi
nir o caminho que deve ser seguido na busca de no
vos conhecimentos que possam ser transformados em
tecnologia aplicada. Tecnologias essas adaptadas
aos vãrios sistemas de criação com grande diversifi
cação de raça e manejo, nas diferentes regiões do
Brasil, que possam resultar em aumento da produtivi
dade e produção, rroporcionando maior rentabilidade
aos produtores e preços do produto mais acessíveis
aos consumidores, e excedentes rara atender a neces
sidade de exportação.
t uma obra com o objetivo de facilitar a
todos aqueles que militam acreditando na solução
deste problema, te~do como alvo, mais carne, leite
e subprodutos para o bem-estar da sociedade humana
e fonte de riqueza rara o Pafso Além disso, resume
e reflete a complexidade de discipl inas e segmentos
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da sociedade que, direta ou indiretamente, estão en
volvidos em um problema que apresenta ser pequeno,
mas que :ompromete muito um produto agropecuãrio.
Por fim, registra-se o reconhecimento des
te vaI ioso trabalho prestado pelos autores Regina
Cél ia Pisanell i e Gi lson Pereira de Oliveira, que
seguramente sera muito útil para os estudiosos do
problema do carrapato em prol da bovinocultura bra
sileira.
Fábio Teotônio Teixeira de 01 iveira
Chefe da UEPAE de são Carlos
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INTRODUÇfl:O
Sendo o Booph i1us microplus, o "Ca r r apa
to do boi 11, flagelo vários • principaJ..um para palses,
mente para a Amér ica Latina e Austrália, o SID UEPAE
de são Carlos da EMBRAPA, preocupou-se em editar o
presente trabalho que reune as principais referências
até o ano de 1982.
A luta para se controlar este ectopar~
sito tem sido constante, desde longa data, envolvendo
trabalhos dos mais diversificados, com resultados re
levantes. Certos de que os incansáveis e convictos in
vestigadores do assunto continuarão avolumando este
acervo no decorrer dos anos, trazendo contribuições
cada vez mais próximas da realidade, e dentre elas
surgindo ã luz da ciência, aquela que sera uma melhor
solução, e que acreditamos nesta bibliografia.
As referências seguem as normas padronl
zadas pela ABNT(Associação Brasileira de Normas Técni
cas). Com arranjo alfabético de sobrenome dos auto
res e com fndices de autor, assunto e geográfico, que
remetem para o número da referência indicando rapid~
mente as informações desejadas.
Sabemos que qualquer forma de agradecl
mento é falha, mas não podemos deixar de expressar
11
aqui ~s pessoas que colaboraram na real izaç~o deste
trabalho, especialmerte ao Dr. Fábio Teotônio Teixei
ra de 01 iveira, chefe desta Unidade, às Srtas. Si lvia
Re~ina Galhardo e Tereza Cristina Domingos de 01 ivei
ra, estagiárias de bibl ioteconomia, pelo auxíl io na
confecção dos índices de autor, assunto e ~eo~ráfico,
e finalmente ã Srta. Maria Cirlei Merloti, pela dati
lo~rafia dos ori9inais.
Os autores
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- naftil-N-metilcarbamato 0620
vantagem 0448, 0481
Acarina: Ixodidae OU07, 0073 , 0074, oU75, 0083,
0084, 0200, 0243, 0261 , 0279, 0326, 0348, 0385,
0440, 0486, 0522, 0548, 0581, 0582, 0583, 0584,
0585, 0602, 0603, u626, u648, u662, 0734.
Acarina: Ixoidea 0102, 0111, 0216, 0380
Ãcaro 0271
ecloparasitico 0039
268
Aceti lco linesterase
enzima 05bO, 0561, 0562, 0564
concentração 0742
Aeneo1amia varia sacharina 0189
Agrianome spinico11is
cuticu1a dissolvida 0348
Agricultura 0154
Agua
sa 1iva
i1iminação 0845
Alimentação do carrapato
ver
nutr içáo
Ambiente
efei to 0424
Amb1yomma
resistência 0367
Amblyomma cajennense 0051
distribuição geográfica 0778
resistencia
transmissão
0787
0476, 0477
0630susceptibilidade
Ambiente
efeito 0623
Anidina cic1ica
acaricida 0795
269
Anap1asma margina1e
transmissao
vacina atenuada
0183,0184
0865, 0883
Anaplasmose 0131, 0197, 0198
Anemia 0657
Anhidrido arsenioso
acaricida 0716
Animal
crescimento
doméstico
infestação
parasito
hospedeiro
infecção
infestação
parasitose
resistencia
sanidade
si 1ves tre
parasito
Anocentor nitens
acaricida
0911
0261, 0917
0487
0659
0500
0508, 0657, 0658, 0659, 0660, 0722
0107
0828
0141,0568
0487
0279
susceptibilidade 0630
Animalia 0321
Antibiótico 0194
Aparelho de alimentação
funçao 0429
270
morfoanatom ia
Aparelho reprodutor feminino
Apartenogenese
Arsênico
acaricida
0531, 0855
0268
0647
0034, 0283, 0383, 0387, 0474, 0475,
controle microanalftico
Arsênico de sõdio
0677, 0678
acaricida 0784
Artrópode 0551
controle 0924
Atividade 0335
Atual izaçao 0553
Avermectin
acaricida 0245
B
Babesia
evolução 0596
imidocarb
efeito
infecção
transmissão
Babesia argentina
ciclo de vida
desenvolvimento
0449
0638
0265
0654, 0655
0780
271
efetividade 0586
infecção 0349
Babesia bovis 0207
infestação U500, 0502
Babesia bigemina U133, 0204
ciclo de vida 0654, 0656
infecção vertical 0964
infestação u864
transmissão
bovino 0208
Babesia bovis 0135,
biologia 0796
infecção 0207
infestação 0206,
merozoite
0204
0502
desenvolvimento 0614
estrutura 0615
reprodução 0781
severidade 0781
vacinação 0205.
Babesiose 0131, 0156, U197, 0198, 0210, 0246,
0275, 0395, U416, 0649, 0905
estudo 0672
investigaçao
transmissão
0674, 0675, 0676
0450
Baci10 ácido-álcool
resistencia 0787
272
Balanço hidrico
mecanismo 0520
Banheiro acaricida
construçao 0661
manejo 0272
orçamento 0661
planta ~661
Banho carrapaticida
ver
acaricida-banho
Banho com pesticida
ver
acaricida-banho
Benzene hexach10ride
acaricida 0384
isomero gama
diminuição 0691
Berne
ver
Dermatobia hominis
Bernicida
emprego 0262
BHC
acaricida 0170, 0814
Biocloro de mercurio
acaricida 0299
Bioeco1ogia 0200, 0401
273
Biogeo9rafia 0389
Bio109ia 0109, 0219, 0304, 0307, 0479, 0570, 0610,
0855, 0858.
armênia 0507
0295Bionomia
Boophi1us annu1atus
controle 0325
cromossoma 0555, 0556
estudo 0327
0024, 0111
/
hibrido
sucessiva geraçao
período não parasítico
0861
0272
teste 0237
variedade 0437
Boophi1us austra1is
bio109ia 0287
ciclo de vida 0471, 0735
classificação 0287
resistência 0469
variedade 0437
0059, 0919
Boophilus deco1oratus 0056
incompatibilidade genética 0788
larva
resistência 0319
Borrelia thei1eri
patobio1ogia 0779
274
Bos indicus
cruzamento
Bos taurus 0280, 0362
infestação 0910
resistência 0~10
Bos tau rus
cruzamento
Bos lndicus 0280
infestaçao 0667
mortalidade 01~9
peso 0199
Bovino
brinco
acaricida 0212
comparação intraespecffica 0760
crescimento 0345, 0482, 0879
criação 0894
Australia 0892
cruzamento - 0280, 0362
metabolismo 0898
ectoparasita
biologia 0863
controle 0863
estabulado
infestação
resistência
0770
0820
estudo 0359
275
imunidade
infestação
inoculação
lambedura
infestação 0783
leite
resTduo de ch1ordimeform 0594
0121, 0467, 0780, 0874, 0875
0359, 0667, 0879, 0898, 0910
0337, 0874
metabo1 ismo 0576
mortalidade 0199
parasita 0168
pe1agem
~esTduo de ch1ordimeform 0594
tipo 0878
peso 0199
piretróide sintético
planejamento 0778
propriedade
antigenica
imunogenica
pulverização
0126, 0127
0780
0780
0594, 0618, 0699
raça
Australian Illawarra Shorthorn
resistência 0376
Brahman
cruzamento
infestação
reinfestação
resistência
0407
0910,0911,0912
0912
0910,0911,0912
276
Européia
resistência 0087
Hereford
nutrição U57~
sangue
composição
resistência
0578
0223, 0777
Sahiwa1
resistencia 0376
Shorthorn
nutrição 0578
sangue
composição 0578
Zebu
babesiose 0210
resistência 0276
ectoparasito
efeito 0757
endoparasito
efeito 0757
infestação
resistencia 0087, 0276, 0363
reinfestação 0743
resistencia 0579, u660, 0665, 0666, 0667, 0668,
0683, 0691, 0820, 0885, 0902, 0931, 0932
antihistâmico 0839
Aus t ralla 0892
277
Babesia argentina
tranqui lizante
seleçáo 0952
susceptibilidade
teste de progênie
toxidade 0670
Bras i1
0617
0839
0653, 0902, 0952
0280
ixodida 0020, 0021, 0023
Bromophos - ethy1ico
acaricida 0723, 0754
Bufa10
hospedeiro 0089
infestação 0279
Butox-P (B4/81-NRDC 161)
acaricida 0509
Canfeno c1orado
c
acaricida
Canino
0010, 0-Q47, 0330
hospedeiro 0397
infestação 0722
vetor 0161
Capim gordura-Repelente
ver
Melinis minutif1ora-Repe1ente
278
Caprino
infestação
Caíbamato
aca ric ida
quimica
controle
resistência
Carbaryl
acaricida
metabol ismo
Carne
produção
Carrapaticida
ver
acaricida
0722
0607
0712
0765, 0766
0753
0072
0293, 0294
Catecolamina
substãncia 0098
Célula nemosecretora 0099
Cepa
acaricida
teste 0713
biologia 0796
caracterização 0709
carbamato
resistência 0712
controle 0683, 0685
279
cultura 0762
gens 0816
linhagem 0816
organofosforado
resistência 0712, 0713, 0813
resistência 0058, 0754
susceptibilidade 0750, 0774
Cepa argentina
fósforo
resistencia 0869, 0872
0560, 0561, 0562, 0571susceptibilidade
'Cepa de Biarra
acetil-colinesterase
resistência 0700
carbamato
resistencia 01°0
controle Ou04
diazinon
resistência 0962
organofosforado
resistência 0]00
Cepa de Mackay
dimetoato
resistência 0815
resistência
herança 0815
280
Cera cuticu1ar
co1estero1 0172
Cérebro
co1inesterase
atividade
presença
dopamine
noradrena1ina
Cervus timorensis
0797
0745
0523
0523
0588
CGA - 13.444
acaricida 0313
Chlordane
acaricida 0468
Ch1ordimeform
acaricida 0045, 0594
Chlorfenvinphos
acaricida 0118, 0528
Ch10rphenamidine
0438, 0441
0438
acaricida
toxidade
Ch1orpyrifos
acaricida
Choromethiuron
comportamento 0036
Chuva
0573
influência 0300
Ciclo de vida 0436, 0455, 0554, 0654, 0668
Ciclo evolutivo
ver
evolução
Ciclo parasitário 0318, 041U, 0770
estrutura 0486
C iod r in
acaricida 0528
CIP V-50
determinação 0029, 0030
Clenpyrin
acaricida 0019
C Iima to 1og ia 090L
Cloro
acaricida 0283
Closantel a 5%
acaricida 0128
Coelho
hospedeiro 0725
infestação 0489
Coleoptera : Cerambycidae U348
Colesterol 0174
acumulação 0171
cera cuticular
extraçao
utilização
0172
0171
0951Coleta 0734,
282
Colinesterase
enzima 0702
atividade 0816
inibição - 0693
resistência 0804
substrato natural 0747
Combate
ver
controle
Comretição intraesrecffica 0829
Contagem - 0446, 0940, 0941, 0948
Contração muscular
es tudo - 0225
Controle 0001, 0002, 0003, 0009, 0010, 0011, 0012,
0014, 0016, 0017, 0019, 0026, 0027, 0028, 0031,
0037..,0037, 0043, 0047, 0048, 0062, 0063, 0066,
0067, 0076, 0080, 0091, 0093, 0100, 0106, 0112,
0117, 0118, 0136, 0137, 0144, 0145, 0158, 0159,
0160, 0169, 0178, 0179, 0182, 0186, 0187, 0188,
0189, 0191, 0192, 0193, 0196, 0198, 0199, 0212,
0215, 0218, 0234, 0236, 0237, 07..38,0241, 0242,
0243, 0245, 0251, 0273, 0274, 0282, 0284, 0290,
0307..,0303, 0305, 0323, 0325, 0330, 0331, 0333,
0334, 0342, 0343, 0345, 0346, 0351, 0355, 0357,
0364, 0365, 0369, 0381, 0386, 0395, 0399, 0402,
0410, 0419, 0420, 0434, 0436, 0463, 0466, 01~68 ,
0469, 0472 , 0474, 0480, 0485, 0490, 0496, 0504,
283
0507, 0509, 0513, 0516, 0527, 0529, 0531 , 0532,
0533, 0534, 0537, 0541, 0543, 0544, 0545, 0549,
0550, 055~, 0557, 0563, 0565, 0567, 0590, 0591,
0592, 0593, 0595, 0607, 0608, 0616, 06~0 , 0652,
0661, 0669, 0679, 0681, 0682, 0687, 0691, 0694,
0697, 0704, 071z , 0715, 0717, 0719, OnO, 0721,
0730, 0769, 0789, 0794, 0826, 0828, 0836 , 0863,
0877 , 0888, 0889, 0890, 0897, 0900, 0920, 0921,
0924, 0925, 0931, 0933, 094~, 0947, 0950, 0953,
0958, 0959, 0960.
aspécto - 0767
campanha - 0015,0024,0071,0140, 0141, 0163,
0323, 0333, 0334, 0595, 0597, 0598, 0599, 0618,
0619, 0624.
cepa de biarra - 0004
clima cal ido - 0793
ecologia
aspécto - 0926
método - 0331,0791, 0792
programa de pesquisa - 0253, 0259
quimico - 0432
técnica - 0417
vigilância - 0406
Coumaphos 16%
acaricida - 0029
toxidade - 0913
284
Couro-estrago
ver
pe1agem - defeito
Crescimento 0079
Cr laçao 0725
1aboratõrio
Cuidado
Cultivo
Cultura
in vitro 0423
0489
0555, 0556
0867
0609
Cromossomo
Cuticu1a
cera impermeabi1izante 0852
expans~o anormal 0347
uso 0348
D
DDT
acaricida 0063, 0064, 0065, 0386, 0473, 0503,
0559, 0694, 0699, 0743, 0798, 0814
ap1icaç~o cutânea 0692
resistência 0802, 0807
susceptibi Iidade 0798
Decametrina
acaricida 0127, 0510
Decapoda : Portunidade 0348
285
Delvav
acaricida 0341
Densidade 0393, 0837
Departamento de Cerro Largo
saneamento 0365
Departamento dei Valle de Carica
acaricida 0398
Dermacentor
coleta 0951
Dermacentor cosmionna 0040
Dermatobia hominis 0070, 0090, 0196
combate 0160, 0164
controle 0496, 0737, 0794
larva 0526
desenvolvimento 0167, 0524, 0667
laboratório 0167
Desova 0344
Diazinon
acaricida
intoxicação
0472, 0525, 0962
0525
Dicloro - Lifeni 1 - Trichloroetano
acaricida 0289
Dicrótofo
acaricida 0313
Dieldrin
acaricida 0689, u812, 0814
resistência u803
286
Diethy1-p- nitrophenylthiophosphate (E-605)
acaricida 0464
Digestão - 0840
Dioxathion
acaricida 0684
Distribuição geográfica 0393, u623, 0778, 0948
aspécto ecogeogrãfico 0857
2-(2'-4'-Dimethyl-Phenyl-lmico) -3-Methyl-4- Thiazoli
ne - 0399
Droughmaster
pele
histoquimica
histologia
Dup1atic
acaricida 0737
Dursban
U517
U517
acaricida 0325
E
Ec1osão 0125
Ecologia 0257, 0304, U307, 0436, 0479, 0499, U507,
U515, 0585, 06u3, 0604, 0782, 0826, 0856
estudo 0834
literatura 0856
ninfa hexapada 0604
287
Economia OU90, 0129, U143, 0148, 0155, 0177, 0292,
0368, 04U7, u480, 0483, 0484, 0532, U542, 0618,
0652,0876,0900
Eosinofi1ia
rejeição 0739
Ectoparasita
controle 0863
ecologia 0863
Eli Li1y L-27
acaricida 0213
Emb rião
desenvolvimento 0138
sulfidri1
teor 0705
Enzima
acetilco1inesterase 0560, 0561, 0562, 0564,
0693
col inesterase
inibição
resistência
u693, 0753
0804
Enxofre
acaricida 0254
Epidemiologia 0038
Epité1io de intestino
merozoite
estrutura 0615
288
Equino
alergia
infestação
Erradicação
u403, 0408,
campanha
evolução
Especie
Amér ica
0648
OUSO, 0648, U722
OU14, 0033. 0142, 0157. 0165. 0255,
0437, 0462, 0718, U736. 0887. 0903
0139
0592
Latina 0496
0497
0917
distribuição
investigação
Espirãcul0
estrutura 0382
Estabilidade U335
Estágio não parasitário 0356, 0385, 0411
sobrevivência 0589
Estágio parasitãrio 057U
Esterase
alergia 0955
atividade 0602
Estudo U267, 0288, 0327, 0457, 0458, 0483.0621,
U727, 0835
Co1ombia
Queens1and
Ethion
acaricida
0612
0249
0118. 0312, 0569. 0784
289
Ethion-chlordimeform
acar ic ida
Evolução
Extinção
modelo
0593
0113,0451,0454
0483, 0484
Extrato de fungo
acaricida 0185
F
Famfhur bolus
manutenção 0351
Farmacos
. avaliação 0642
Fase não parasitária
ecologia 0585
Fauna
Cuba 0216
Fauna ixodologica
Venezuela 0908
Febre aftosa
vacinação 0343
Femea ingurgitada
cera cuticular 0173, 0174
coloração de feulgen 0350
290
intestino
histologia
hemoglobina
postura
peso 0583
Fenithothion
0349
0574
0528
0455
0436, 0849
0429
acaricida
Fertilidade
Fisiologia
Fixação
Formamidina
acaricida
toxidade
0041, 0096, 0808
0439
caracterTstica
Fosfomonoesterase larval
0967
Fosforado
resistência
Fotorreceptores
distribuição
morfologia
Fração subcelular
isolamento
Fungo
metabol ismo
0315, 0336, 0341
0091
0091
0967
0329
291
GGenética
caracterfstica
incompatibilidade
Glândula salivar
0277
078R
006R, 0095
dopamine
fisiologia
função
inovação
0523
0396
0429
0519
noradrena1ina 0523
v irus 0522
Gonadotropina
ação 0505
Gynandromoephs 0491
H
Habitat natural
Austra1ia 0817
Haemaphysa1is 0190
.Haemaphysa1is 1ongicornis
coumaphos
bioquimica
toxidade
Ovoposição
0913
0913
0286
292
quimica
controle 0432
0354raio gama
Haemixodovin
ovoposição 0120
Helmintos gastrointestinais
infestação 0879
Hematozoário
transmissão 0634
vetor 0634
Hexac1orocic101exário
acaricida 0881
Hexac1orurodebenceno
acaricida 0145
Hibrido
sucessiva geraçao 0861
Hidrocarboneto clorado
acaricida 0686, 0880
Hidroxi-quinolina
acaricida 0269
Hipersensibilidade
Hospedeiro 0328,
bufalo 0089
canino 0397
interação 0842
enzima
0957
0539, 0664, 0741, 0929
introdução U738
293
interre1ação
local ização
metabo 1ismo
alteração
não habituais
parasita
resistência
Hya10ma
Africa
biologia
ecologia
0776
0471
0479
0285
0233
0577, 0756
0459
0846
0421, 0422, 0423, 0427, 0847
Imidocarb
babesia 0449
Imunidade 0337, 0956
cutânia 0042, 0053
Incidência 0487
bovino 0227
caprino 0227
ovino 0227
sazonal 0827
Incubação 0206
Infecção vertical
Infestação 0013,
0275, 0276, 0279,
0374, 0375, 0379,
294
0964
0050, 0087, 0206, 0252, 0270,
0300, 0359, 0363, 0368, 0370,
0395, 0403, 0474, 0482, 0489,
0500, 0502, 0508, 0543, 0548, 0572, 0578, 0595.
0638, 0648, 0650, 0651, 0657, 0658, ~:"59, 0660,
0667, 0671, 0722, 0770, 0773, 0790, 0864, 0879,
0898, 0910, 0911, 0912
canino 0722
Inseticida
ver
acaricida
Inseto
hormônio 0505
Invermectin
acaricida 0563
Interre1ação
hos[)edeiro
Inundação
expe r lmen to
Investigação
0285
0818
0049
Ixodes ho1ocyc1os 0052, 0053, 0054
imunidade cutânea 0053
Ixodicida
resistência 0061
Ixodid 0547
Ixodida 0022, 0104, 0105
area porosa 0044
Argentina 0022, 0104, 0105
Bras i1 0020, 0021, 0023, 0672
295
Ixodidae
Argentina
biologia
Bras i1
Paraguai
sistemática
Uruguai
Venezue1a
0094, 0166, 0190, 0229
0907
0060
0610
0907
0060
0906, 0907, 0963
0908
Ixodide 0022
Argentina 0452
estudo 0726
tarso
estrutura 0891
Ixodoidea:lxodidae 0220
Africa 0776
Ixoidea
monografia 0040
Laboratório
colônia
L
0006, 00.07, 0027, 0028
estabelecimento 0864
teste 0234, 0239, 0240, 0335
Larva 0232
absorção 0440
açao 0949
aminoácido 1ivre 0773
296
atividade fosfatãsica 0119
Australia 0662
babesia
transmissão 0265
carbanyl
metabo 1ismo 0750
chlorphenamidine
metabo 1ismo 0746
comrortamento 0425, 0665
coumarhos
metabo 1ismo 0706
crescimento 0421
densidade popu1aciona1
variação sazonal
desenvolvimento
0626, 0627
0217, 0582
dispersão
distribuição
ecologia
0478
0954
0488
esterase
depósito 0875
extrato
efe ito 0500
fisiologia sensorial 0949
fixação 0421
imersão 0581 , 0582, 0584
infestação 0638
ingestão 0752
297
metabol ismo 0440
nutrição
estudo radioativo
rejeição 0442
resistência 0319, 0427, 0868
evolução 0873
sensibilidade
0426, 0759
resposta celular
seleção 0502
sistema citocromico
atividade enzimãtica
sistema colinérgico
sobrevivência 0424
0873
0741
0761
0751
trypanossoma 0240
variação estacional 0263
viabilidade 0584
O,O dimet il-S~-me-rcapto-N-met i1acem idot iofosf~
to.
efeito 0526
LEF 116/4
acaricida 0724
Lei
projeto 0418
Lepra
transmissão 0787
Linhagem
resistência 0881
298
Localização
técnica 0233
Luci Iia cuprina
fungo
metabolismo 0329
M
Ma1athion
acaricida 0472
Mata1iech
acaricida 0456
Manejo 0224, 0402, 0836
Margaropus
JHr ica 0776 '
Margaropus annu1atus 0027, 0040
Margaropus winthemi 0319
Mastite 0196
Me1inis minutif10ra
repelente 0405
Membrana artificial
fixação 0916
Merek MK-933
acaricida 0245
Merozoite
desenvolvimento 0614
estrutura 0615
299
Metabol ismo 0329, 0421, 0422, 0423, 0427, 0440,
0459, 0576, 0577, 0701, 0706, 0746, 0750, 0756,
0847, 0854.
Metaninfa
susceptibil idade
Micro-inoculação
Modelo populacional
Bras i1 0786
0870
0306, 0642
0311
Monoamine
efeito oxidante 0390
Morfobiologia 0605
Mortalidade 0074, 0081, 0406, 0724, 0830
desenvolvimento 0075, 0077
Mosca
controle 0238
problema 0540
N
Ninfa
hexapada
ecologia 0604-
nutrição
estudo radioativo 0759
Neógina
ec1osão 0309
po~tura 0309
Neurônio
300
noreplnetina 0009
cateco1amina 0809
Nutrição 0095, 0422, 0423, 0424, 0425, 0428,
0429, 0539, 0576, 0579, 0623, 0846, 0847
e1etrograma 0916
estudo elétrico 0851
estudo radioativo 0759
mecan ismo
processo
Oocisto
observação
Organoc1orado
toxidade
Organofosforado
acaricida
0765, 0768
inibição
potencial
0430
0852
0211
o
0367
0030, 0035, 0313, 0338, 0340,0342
0434, 0557, 0559, 0587, 0606, 0683,
0460
0558, 0607
0600, 0601susceptibilidade
Argentina 0606
eficácia 0339.- 0882exper I enc ia
in vitro
atividade 0871
in vivo
atividade fJB71
301
quimica
controle 0712
resistência 0118, U702, 0708, 0709, 0711,
0712, 0714, 0724, 0744, 0750, 0763, 0804,
u805, 0813, 0816, 0870
mecanismo 0744, 0748
susceptibil idade 0600, 0601, u797
teste 0434
toxidade 0367
Orgão de gene 0068
Ovino
infestaçao
Ovoposição
0506, 0547
laboratório 0214
luz 0083
temperatura
umidade
0722
0084, 0120, 0200, 0204, 0286, 0436,
0083
0083
cera impermeabilizante 0852
comportamento
desenvolvimento
Ovo
ec1osão
ecologia
glutatione
imersão
peso
302
058-1
D-582
u635, 0819
0604
0698
0581,0582
0635
postura 0506
produção 0819
proteína
estudo eletroforético 0841
sistema citocrõnico
atividade enzimãtica
ovo monopolar
cera gordurosa 0512
oxinotiofo
acaricida 0882
P
Paralisia australiana 0052
Parasita
biologia
ciclo
controle
Cuba
infestação
pesquisa
resistência
Parasitologia
Partenógena
eclosão
postura
0668
0201
0828
0168
0013
0518
0885
0230
0799, 0806
0309
0309
303
Problema
Colombia 0896
Pastagem
amostra 0953, 0954
controle U076, 0345, 0890
modificação
manejo 0355
rotação 0937
tratamento aereo 0682
Patobio1ogia 0779
Patologia 0116,0131, U132, 0134, 0193, 0209, U231,
0393, 0657, 0728, 0729, 0731, 0733, 0927, 0933
bib1 iografia 0392
transmissão 0235, 03U7
Pe1agem
defeito ou63, 0726
tipo
importância 0878
Perfodo não parasitário 0272
Pesquisa
necessidade
Pesticida
U492,- 0493
ver
acaricida
Piperony1 butoxide
acar ic ida
toxidade
0440, 0749
0749
304
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